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Como parte de las actividades del XXV Aniversario de URACCAN, el Centro de Estudios e Información de la Mujer 
Multiétnica (CEIMM - URACCAN), en coordinación con las comisiones institucionales contra la violencia, premiaron, 
durante el Segundo Festival de Arte y Cultura a las y los jóvenes que participaron en el concurso de artes estudiantiles 
contra la discriminación y la violencia.
El concurso estuvo organizado en dos fases, primeramente, cada recinto participó en las categorías 
de pintura, poesía, canto y cuento; pos-
teriormente, se hizo una selección según 
los criterios establecidos por la convo-
catoria, resultando como ganadores, 
Deglis Urbina del recinto Las Minas, en 
la categoría de pintura, quien reflejó en 
su obra como la mujer ha venido siendo 
violentada.
El recinto de Bilwi ganó en dos cate-
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gorías, las cuales corresponden a poesía 
y canto. En poesía ganó Katia Muller, es-
tudiante de la carrera Gestión Cultural, 
quien tituló su poema “Yo decido por el 
amor” y en canto, ganó el joven Brayan 
Selvinias, con el título “No vivir en la vi-
olencia”.
Por último, en la categoría de cuen-
to, ganó un joven del recinto de Blue-
fields, quien se inspiró para escribir “La 
humanidad perdida”.
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